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1. INLEIDING 
Onderhavig verslag is gesteund op de gegevens beschikbaar in de archieven ·van: 
-de Stad Oudenaarde-Waterdienst, 
-het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universi-
teit Gent, 
· 
-de Belgische Geologische Dienst en 
-literatuurgegevens 
De referenties en/of documenten die werden gebruikt zijn vermeld of in bijlage ingesloten. 
2. NATUUR EN STRUKTUUR VAN DE BODEM 
Deze grondwaterwinningspul van de Stad Oudenaarde pompt uit de watervoerende laag 
van de "Sokkel". De afzettingen van de "Sokkel" komen voor vanaf een diepte van ca. 85 
meter of op peil (t.o.v. het referentievlak van de Tweede Algemene Waterpassing) van ca. -74. Volgens de boormeester werd "Cambrisch terrein - harde grijze schiefer" aangetrof­
fen vanaf 86,55 meter diepte; volgens de beschrijving van de opgehoorde grond door de 
Belgische Geologische Dienst (BOD) werden vanaf 83,5 meter diepte grijze schiefers van 
Siluur of Cambrium aangeboord. 
Aan de hand vim een geologisch - hydrogeologische doorsnede (figuur· 1) wordt de 
opbouw van de ondergrond ter hoogte van de winningspot voorgesteld. 
Volgens de beschikbare gegevens komen vanaf het grondoppervlak achtereenvolgens 
volgende lagen voor: 
-Kwartair: vooral bestaande uit lemige en zandige afzettingen; bovenaan zouden aange­
vulde. en kleiige alluviale afzetingen voorkomen. De kwartaire afzettingen zijn 1 5,4 meter 
dik. Onderaan komt een zandige zone voor met grintbijmenging. 
-Tertiair -Ieperiaari: de afzettingen bestaan overwegend uit klei en zijn ca. 38,85 meter 
dik (volgens de boonneester) en 46,6 meter (volgens de beschrijving van de BGD). 
- Tertiair -Landeniaan: uit de algemene kennis van het Landemaan in het Oudenaardse 
kan men afleiden dat deze afzettingen kunnen ingedeeld worden in een zandig gedeelte 
bovenaan (overwegend fijn tot zeer fijn glaukoniethoudend zand) en een kleiig gedeelte 
onderaan (zandhoudende klei, glaukoniethoudend en met zandsteeninterkalaties). 
Uit de gegevens van de boonneester kan volgende samenstelling van het Landemaan 
worden afgeleid: 
-bovenaan 7,15 meter zand 
-vervolgens 20,7 meter klei en zandhoudende klei 
De beschrijving van de BOD geeft een totale dikte van het Landeniaan van 20 meter, en 
maal't geen onderscheid tussen een zandig en een kleüg gedeelte. 
-Secundair of Mesozoïcum: 
-de beschrijving van de boormeester is hier onduidelijk 
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- volgens de BGD wordt onder het Landeniaan Turoon aangeboord; deze afzettingen zijn 
van Krijt ouderdom en bestaan hier uit een mengsel van vuursteen, kwarts, krijt, glauko­
niet, zandsteen en schelpen. De dikte bedraagt 1 ,5 meter. 
-Primair of Paleozoïcum: de aangeboorde gesteenten zijn volgens beide bronnen schiefers 
van Cambrium en/of Siluur ouderdom. 
Uit de putkonstuktie kan worden afgeleid dat het water wordt geleverd door de afzettingen 
vanaf 90 meter diepte - er is een kolom van geteleskopeerde buizen tot op 90 meter diepte 
geplaatst die gecementeerd werden in het boorgat - of dus van het Paleozoïcum of 
"Sokkel". 
Uit literatuurgegevens blijkt dat de afzettingen van de "Sokkel" (Massief van Brabant) van 
Cambrium ouderdom zijn (LEGRAND, 1968 en VAN GROOTEL 1990). Deze afzettin­
gen zouden bestaan uit schiefergesteenten. Dit zijn vaste gesteenten ontstaan door 
samendrukking van klei. Deze gesteenten zijn slecht doorlatend (hydraulische doorlatend­
heid van ca. lQ-1 tot 0,5. 10·3 m/d volgens TODD 1980) en hebben daardoor als watervoe­
rende laag weinig betekenis. Indien er echter spleten of barsten in deze gesteenten 
voorkomen dan kan de doorlatendheid veel groter zijn en kunnen winningsputten in deze 
afzettingen behoorlijke debieten opleveren. 
· 
De watervoerende laag van de "Sokkel" (waartoe men ook de eventueel voorkomende 
afzettingen van het Krijt moet rekenen - er blijkt immers geen hydraulische weerstand of 
slecht tot zeer slecht-doorlatende laag aanwezig te zijn tussen deze afzettingen -) is 
afgeschermd van de bovenliggende watervoerende lagen van: 
- het Landemaan (afgesloten watervoerende laag in de zandige sedimenten van het 
bovenste deel van het Landeniaan), door de kleiige afzettingen van het Landemaan 
- het Kwartair (freatisch watervoerende Jaag in het onderste zandige gedeelte), door 
de kleiige afzettingen van het Landeniaan en de Klei van Ieper (Ieperiaan). 
3.VERBAND TUSSEN DE WATERKWALITEIT EN DE NATUUR EN STRUKTUUR 
VAN DE BODEM 
De kwaliteit van grondwater wordt bepaald o.m. door: 
- de samenstelling van het voedingswater 
- de reaktie van het grondwater met het gesteente. 
- de ouderdom van het water 
Een natuurlijk water streeft naar een evenwicht met zijn omgeving. 
Menselijke ingrepen kunnen de kwaliteit van grondwater beïnvloeden. Dit hoeft niet 
noodzakelijk rechtstreeks te gebeuren door b.v. lozing van verontreinigende stoffen; het 
kan ook onrechtstreeks gebeuren door b.v. te sterke pompingen. 
De algemene natuurlijke grondwaterkwaliteit kan bepaald worden door de concentratie aan 
opgeloste stoffen meer bepaald de hoofdkompanenten (met een gehalte hoger dan 5 mg/1). 
Aldus kunnen in de watervoerende laag van de "Sokkel" verschillende watertypes worden 
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onderscheiden. Volgens het klassificatiesysteem van STUYFZAND (1986) dat rekening 
houdt met het ct· gehalte, de totale hardheid, het dominerende kation en anion in de 
ionenbalans en de kationenuitwisselingscode is het grondwater uit deze grondwaterwin­
ningsput een zoet, zeer zacht water van het natriumbicarbonaattype met een Na+ K + Mg -
overschot (WALRAEVENS et. al. 1989). 
Volgens modelberekeningen ligt er ten oosten van Oudenaarde (Schelde - Denderinterflu­
vium) een belangrijk voedingsgebied waar een neerwaartse stroming heerst vanuit de 
watervoerende laag van het Landeniaan naar de "Sokkel" toe (LEBBE, et. al. 1987). De 
oorsprong van het voedingswater en de samenstelling van de grondlagen waardoor dit 
water migreert beïnvloedt ook de uiteindelijke waterkwaliteit. 
Het voorkomen van fluor- ·staat als element op de 17e plaats in de rangschikking van hun 
procentueel voorkomen in de aardkorst met 0,8% - in grondwater is geen abnormaal 
verschijnsel. Uit de analyse van grondwaters afkomstig uit winningsputten in de watervoe­
rende laag van de "Sokkel" in Vlaanderen is gebleken dat het element fluor in veel 
gevallen aanwezig is in concentraties hoger dan 1 ,5 mg/1. De drinkwaternorm bedraagt 
1,500 mg/1 voor water met een temperatuur begrepen tussen 8 en 12 De en 0,700 mg/1 
voor water met een temperatuur begrepen tussen 25 en 30 o C (Besluit van de Vlaamse 
Executieve houdende vaststelling van een technische reglementering inzake drinkwater 15 
maart 1989). 
Er is tot op het huidig ogenblik geen precieze verklaring voor de aanwezigheid van fluor 
in concentraties van enkele mg/1. Fluor kan afkomstig zijn van de verwering van fluoriet 
of apatiet. In andere mineralen, zoals sommige mica's kan F een gedeelte van de OH" 
ionen vervangen. 
Uit de literatuur en eigen ervaring is wel bekend dat de aanwezigheid van fluor in 
bepaalde grondwaterlagen - met concentraties boven 1 ,5 mg/1 - geen uitzondering vormt; 
(in Frankrijk, Italië, Rusland, Tjechië, Indië, Afrika ... zijn eveneens hoge concentraties 
vermeld tot zelfs 2,8 g/1 vermeld). 
Voor de grondwaterwinningspul van de Stad Oudenaarde zijn bepalingen van het fluorge­
halte beschikbaar vanaf 1971 tot heden. De waarden staan voorgesteld in figuur 2. Uit de 
gegevens blijkt dat het fluorgehalte over de meetperiode (23 jaar) g�middeld 4,7 mg/l 
bedroeg. Er is geen algemene trendevolutie te merken. De positieve en of negatieve 
pieken kunnen aan de hand van de beschikbare gegevens niet verklaard worden. 
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